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Este trabajo es una introducción a la Patología Económica, tomando como base la teoría organicista de Corrado Gini, 
plasmada en su libro de igual nombre, y que ofrece un soporte de particular interés para organizar la gobernanza 
económica. 
Se explicará cómo funciona una sociedad como si el organismo económico fuera un organismo vivo, con el propósito de 
analizar y diagnosticar posibles patologías. 
No es la primera vez que se trata a la economía como un organismo vivo; así que tomaremos antecedentes de 
diferentes autores que han analizado a la sociedad desde dicho punto de vista, pertenecientes a la Tradición 
Mediterránea del pensamiento económico (Baek), como Platón, Averroes o Quesnay. 
El funcionamiento de los mecanismos de este organismo será una parte esencial de este trabajo, pues gracias a ellos 
podremos analizar cómo pueden surgir las patologías económicas, centrándonos en una concreta, el “paro forzoso”; 
explicando la manera intervencionista que tiene Gini de solventar tales problemas patológicos en la economía. 
Por otra parte, lo expuesto en la introducción a las patologías económicas lo aplicaremos al problema del paro en Cádiz, 
dadas sus peculiares características y connotaciones, mediante un protocolo de intervención específicamente diseñado, 
que nos permita contrastar el modelo de Gini y dar respuesta al problema. 
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Abstract 
This essay is an introduction to Economic Pathology. It is based on Corrade Gini’s Organicist theory captured on his 
homonymic book, which offers us a particularly interesting basis for organizing the economic governance. 
Throughout the essay, a society will be explained as if it were a living organism with the aim of analyze and diagnose 
possible pathologies. 
The point of view of Economy as a living organism has been studied previously and therefore we will take as a reference 
those authors who studied the society in the way mentioned above. They are authors belonging to the Mediterranean 
Branch of the Economic Thought (Baek), like Plato, Averroes or Quesnay. 
Understanding how the mechanisms of this living organism works will be essential for the essay because they are which 
allow us analyzing how the economic pathologies emerge. We are going to focus in a specific pathology, the “forced 
unemployment” which explains the interventionist Gini’s method of solving such pathologic problems at the economy. 
Eventually, we are going to explain the unemployment issue at Cadiz by means of what we have exposed in our 
introduction to the economic pathologies. Due to the particularities and connotations of the problem it will be explained 
by a specifically designed intervention protocol which allows us contrasting Gini’s model and solving the problem. 
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